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Like many old Western Australian 
, country towns, Carnarvon has a 
public Common on its outskirts. In 
the days before motor transport this 
was the area where the town's 
animals were pastured. 
Camel trains used for carting wool 
from the pastoral stations to the port 
camped there; saddle horses and 
donkeys when not being used were 
let loose on the Common. The odd 
dairy cow, goats and other domestic 
stock were all allowed to use the 
Common as a grazing area. 
Even up to a few years ago town goats, recreational 
horses and stray cattle still grazed on this area 
south of town. In recent years four-wheel drive 
vehicles and trail bikes have had uncontrolled access 
to the South Common, thus increasing the 
destruction of vegetation and adding to the town's 
dust problems. 
The result is that some of the land is degraded. Of 
the 1344 ha that make up the South Common, about 
390 ha have been identified as being 
severely degraded. 
A vegetative regeneration programme over the past 
10 years, co-ordinated by the Shire of Carnarvon 
and the Department of Agriculture, has revegetated 
the worst areas, and considerably reduced the 
amount of dust that was regularly blown 
onto the town. 
By Ian Watson, Adviser, 
Rangeland Management Branch, 
Carnarvon 
• ••• 
Plant regeneration and the control 
of dust on the 
South Common, Carnarvon River saltbush, silver saltbush, pig face and buffel grass have colonized the area inside one 
of the large ponding banks built in 1983. 
(Photo taken December 1987.) 0 
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